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CARRERS DE VILASSAR. 1 
Carrer de Sant Joan 
A les acaballes de l'any 1986 el Consistori de Uavors ens va proposar si wldríem coBabomr amb algún escrit de caire diguem-ne 
«historie» local per publicar en el Butlletí d'Informació Municipal que s'editava mensualment. Com que proufeina tenim 
per omplir alguna plana a Singladures, várem pensar que a mesura que calgués podríem anar enllestint una «historia» deis 
carrers de Vilassar que anys ha que tenim embastada. I encara que la riostra iníenció primera era confegir-la per ordre 
alfabétic, va semblar que en aquella ocasió era millar comengar peí carrer de Sant Joan per la importancia que ha tingut 
durant tants anys, i que podría continuarse amb el Camí ral, etc. Per ser el primer article i perqué en teníemforga informa-
do recollida ens va sortir massa llarg per incloure'l sencer en un sol Butlletí, / heus ací que elfebrer de 1987 va ser-ne 
publicada la primera meitat, que ocupava una página. Després... Es veu que va interessar tant, que mai mes no se nlia 
parlat! Avui, aprqfitant les pagines de Singladures, i també que no teníem res más prou a puní, i a petició —tot sigui dit— 
d'alguns llegidors (dos o tres...), incloem sencera aquesta crónica interrompuda, ara «corregida i augmentada», com sol 
dir-se, amb dades inédites que hem pogut obtenir recentment. 
L'aclual via formada peí carrer de Sant Joan, TAvinguda 
de Montevideo i el Camí del Cementirí és un antic torrent, 
el «Torrent de les Serps», segons la tradició oral. Un testi-
moní gráfíc el dona el mapa del terme de Vilassar de l'any 
1777, on es veu amb tota claredat que és un ramal del Torrent 
d'En Roídos o del Pi, avui mes conegut per Riera d'En Cin-
tel, que encara tenia un altre branc o desguás on ara és el 
carrer «del Monte» o Camí de Ca la Sila. En aquest mapa 
de 1777 hi ha grafiades unes quantes cases, molt poques, al 
que ara és carrer de Sant Joan, a Tallada de l'església 
parroquial. 
Que siguin les úniques cases de tot el nucli amb lagaña 
de cara a R)nent fa que fiígin de la característica de la resta 
de construccions, totes de cara a mar. Uexplicació que 
haguessin estat construídes així sembla que és perqué «mires-
sin» de cara a l'església veína, i si el primer temple fou aixecat 
a partir de 1727, cal pensar que les prímeres cases que es 
bastiren en aquest tram de torrent ho van ser en data un xic 
posterior. 
Documents de 1828 anomenen el tros inferior d'aquest 
vial, del carrer de l'Era fins al Camí ral, com a «Carretera 
de l'Església», és a dir, se li atribueix la mateixa categoría 
viáría que a la Carretera de Can Guigui, la Carretera de Can 
Verdaguer, la Carretera de Sant Andreu, la Carretera de Can 
Senyores, la Carretera de Can Saura, la Carretera de Ca la 
Duana i la Carretera de Ca la Sila, o sigui, totes les vies 
perpendiculars a la platja (avui, remodeladcs o no, aqües-
tes vies urbanes duen el nom, respectivament, de: carrer de 
Cuba, carrer de Bonaire o de Buenos Aires, I^satge de 
l'Estació, carrer del Peix, escaletes d'En Rulau, carrer de 
la Duana i carrer del Monte). 
Altres papers datats el 1835 expliquen que el Cementirí 
és immediat a l'església, tocant els carrers de Sant Josep i 
de Sant Joan. Així, dones, el Cementirí tocava aquest torrent, 
o camí, o carrer... (Aquest mateix document diu que el 
Cementirí encara no és fora poblé perqué el Comú no té 
recursos.) 
Al capdavall del torrent, tocant el Camí ral i a l'angle de 
Llevant, hi havia hagut una diminuta capella o oratorí, que 
figura en alguns croquis datats el 1841; en documentado de 
1863 relacionada amb aquest paratge ja no se'n ia esment. 
En un croquis del terme municipal de l'any 1849 veiem 
que el torrent ha estat desviat en el punt del seu entronca-
ment amb el Torrent d'En Roídos, poc mes amunt del 
Cementiri nou. D'en^á d'aquesta desviació en dies de pluja 
solament recoUiria aigua d'aquest punt cap avall, és a dir, 
que peí case de la població hi circularía for^ menys cabal 
que quan captava la procedent del Sant Crist i de Can Roídos. 
En aquesta época (mitjan segle xix) del carrer de Sant 
Josep cap amunt duu el nom de Torrent del Cementiri. 
En el padró de fmques de 1848 només consten, al carrer 
de Sant Joan, 12 cases; i és que Uavors prbpiament només 
era format per les que van de Can Pou a Ca l'Amat, avui 
senyalades amb els números del 24 al 52, respectivament. 
El gener de 1857, amb motiu de l'ampliació de l'esglé-
sia, l'engiityer de Camins Veinals i l'arquitecte municipal cla-
ven unes estaques «per marcar-ne la línia de fonaments, dei-
xant una ampiada de 30 peus castellans, equivalcnts a 42'857 
pams catalans, que correspon a un camí veínal de segon 
ordre, inclosos els seus passeigs i cuñetes, que ara serán les 
voreres» (detall que ens prova que en aquella data encara no 
n'hi havia). 
L'any 1859 uns quants propietarís, comerciants i arma-
dors projecten un ambiciós conjunt arquitectónic que fes de 
Pla^a Major porxada del poblé, en terreí^ de l'Hort de Can 
Mi. La prímera —i durant gairebé cent anys l'única— edi-
ficació que tot seguit s'aixecá seguint el projecte fou el 
«Foment», el local social de la gent benestant de la pobla-
ció, avui oficina de «la Caixa». Per alinear la fa9ana de Lle-
vant d'aquest edifici es va prendre la línia de la fa^ana late-
ral de Can Roe. 
El 1861 Joan Batllorí vol edificar ais horts de davant de 
casa seva, a la banda de Ponent del carrer de Sant Joan, i 
l'arquitecte i una comissió del Consistori marquen la línia 
que hauran de seguir les noves construccions; fet aixó, els 
assistents acorden que en endavant no es permetrá que en 
aquest carrer es practiqui cap obra que ñigi deis límits 
assenyalats. 
P&r la banda de Llevant del carrer, de Can Pou fins al 
carrer d'En Roig cap edificació no era elineada, prova que 
les poques construccions que hi havia en aquest tram no 
tenien cap relació amb el tros de davant de l'església. 
El 1863 Joan Casanovas edifica la casa de la cantonada 
amb el Camí ral, en l'hort de davant de la primera casa del 
carrer d'En Roig, que ja el primer dia va ser café i taver-
na... Avui la coneixem com Ca l'Espinaler. 
Peí que diu l'Acta del Pie de rAjuntament de data 10 
d'abril de 1863 queda ciar que la part inferior del carrer enca­
ra tenia totes les caracterfstiques de la desembocadura d'un 
torrcnt, no solamcnt peí fet que l'aigua de pluja hi baixava 
sense cap impediment, sino també per i'aspecte físic del vial: 
térra apilonada (concretament tocant la paret del Foment), 
marges amb atzavares, sorral, etc. L'escrit fa referencia a 
l'aigua que sempre entra al carrer d'En Roig; i el mateix es 
diu l'octubre de 1884; recordem personalment que els anys 
1950 aixó encara passava cada tardor: l'aigua de pluja 
s'escorria per la superficie... des del Cementiri. 
A mitjans del mateix 1863 Ignasi Roca, comerciant, pro-
pietari d'un gran solar darrere de l'església i tocant el «Camí» 
del Cementiri, demana permís per fer-s'hi una gran casa amb 
jardí, perqué «si bé —diu l'Acta— hi ha un projecte de 1841 
en qué el carrer de Sant Joan hauria de prolongar-se cap 
amunt en Imia recta travessant pcl mig l'esmentat temeny, fins 
en aquest moment la gent aprofita el Hit natural del torrent 
com a vial». I el Consislori li concedeix el permís. Ignasi 
Roca, agraít, fe donació de 150 duros destinats a obres publi­
ques, i plantifica una casa en línia de fa^ana amb el carrer 
de Sant Josep (l'actual carrer de Montserrat encara no exis-
teix) i interceptant ben bé per sempre mes el carrer de Sant 
Joan. Esporadicament es parla d'aterrar aquesta finca i també 
el Teatre del Círcol, que havia estat bastit el 1866: es parla 
d'aquest tema l'octubre de 1883, només ais vint anys de ser 
feta la casa; i al cap d'onze anys mes, el 1894, quan hom 
demana per fer obres al Círcol, el permís es dona «a preca-
ri» perqué toma a sorgir el tema de la rectifícació del tragat 
del carrer de Sant Joan fent-lo tirar amunt de dret fins al 
Cementiri; mes endavant, l'any 1909, i també cap al 1930, 
encara és discutida aquesta reforma urbana. 
L'octubre de 1872 els aiguats han aixaragallat el carrer. 
En aquells temps el paviment era molt rudimentarí, una 
bameja de roes, runa i térra mes o menys compactada. El 
juny de 1884 es parla de construir uns nervis transversals 
que aguantessin el soler. Pero els adobs que es feien eren 
molt poc efica^os, perqué el juny de 1885, al cap d'un any 
just, els aiguats han tornat a deixar el carrer intransitable. 
(Fins ací, el text publicat al Butlletíd'Informació Municipal 
núm. 38, del mes de febrer de 1987.) 
El desembre de 1893 s'insisteix en el mal estat deis vials 
del poblé perpendiculars a la platja per causa de les torren-
tades, i és aprovada la construcció de passeres amb llambor-
des en alguns punts d'encreuament deis principáis carrers, 
dues d'elles al de Sant Joan: una a la cruíUa amb el de Sant 
Roe i l'altra davant de la Pla9a de l'Església; davant del carrer 
de l'Era no n'hi anirá cap perqué hi ha massa desnivell, diu, 
entre les voreres d'ambdós costats del carrer. Com a antic 
torrent que és, el carrer de Sant Joan queda a un nivell enfon-
dit respecte d'alguns altres que hi embranquen: el 1879 es 
va rebaixar l'embocadura del de l'Era perqué els carros tenien 
dificultat per entrar-hi, i tots recordem que les voreres del 
carrer de Sant Roe compensaven el repetjó mitjan9ant un 
parell de graons, que varen ser suprimits en fer el primer 
emporlanat, l'any 1960. 
El 1877 Joan Mascaré, propietari de la primera casa del 
carrer de l'Era, en construeix una altra a l'hort de davant (avui 
és Can Jacas), casa que es deixa alineada amb les de mes 
amunt i amb l'actual de Ca l'Espinaler. Progressivament s'ani-
ran rectificant les caótiques alineacions de les construccions 
del capdavall de la banda de Llevant del carrer. Així, el gener 
de 1880 Joan Casanovas, que el 1863 ja havia al?at la casa 
que fa cantonada amb el Camí ral, ara reedifica la primera 
del carrer d'En Roig, la recula i la deixa alineada amb les 
queja ho son, i obre porta a la paret de Llevant; amb aqüestes 
reformes aquesta casa passa a ser la número 2 del carrer de 
Sant Joan (ara Cal Matalasser). 
El 1893 es recula la primera casa del carrer de l'Era 
(actualment Can Ragué), i el mateix any uns veins propo-
sen que s'obligui els hereus de Josep Vivas a recular dos 
«barracons» [sic] que havien estat quadres de telers (actuáis 
números 14 al 18) per tal d'eixamplar el carrer, «un deis mes 
importants de la població peí seu immens trafec, tant de per­
sones com de carruatges» [la cursiva és nostra]. Aqüestes 
obres no varen ser fetes fins a les acaballes de 1898, des-
prés de moltes reticéncies per part deis propietaris. Amb 
aquesta actuació quedava enllestit el per ara definitiu tra^at 
de la fa^ana de Llevant del carrer de Sant Joan. 
Un escrit de desembre de 1879 ens aclareix el carácter 
inequívoc de torrent que encara en aquelles dates tenia el tros 
de mes amunt del carrer de Sant Josep: per la seva comodi-
tat, Gabriel Bertran improvisa una passera de taulons per 
travessar-lo (potser per fer-hi correr un carrete que li deu-
ria quedar encallat en el sorral), i poder anar del molí o fleca 
fins al magatzem que hi té al davant. Es tracta de les ex­
finques de Can Murai: la que fe cantonada amb el carrer 
deis Balcons i la que ara és Can Largo. 
El gener de 1907 l'Ajuntament encarrega a l'arquitecte 
Eduard Ferrés que fací el projecte i el pressupost jjer al 
condicionament i la urbanització del carrer, qui en principi 
determina la construcció de noves clavegueres, de vuit 
embornáis i de noves voreres, que queden enllestides el gener 
de 1909 (pels detalls que podem observar a la postal que 
reproduim asseguraríem que la fotografía va ser tirada quan 
aqüestes obres eren just acabades de fer). 
La década deis anys vint d'aquest segle que som fou de 
febre urbanística. Ja í'estiu de 1926 sorgí la idea d'aterrar 
les cases de la banda de mar del Camí ral, suprimir els revolts 
de la Carretera general i allargar el fósseig de Mar fins a 
la cruílla de la Carretera d'Aigentona. Es féu el projecte d'una 
pla^a-mercat coberta (23 d'abril de 1927); el de construcció 
d'una nova Casa de la Vila i prolongació del camer de Colom 
(10 de novembre de 1928); es projecta convertir en Rarc el 
tríangle format peí camer del Carme, el carrer de Sant Genis 
i la Riera deis Corders (12 de desembre de 1928); la cons-
trucció de dos carrers de cases barates a carree de la Mutua 
creada per aquesta fínalitat, construcció d'una carretera veinal 
per comunicar directament amb Vilassar de Dalt, pavimen-
tació de l'Avinguda de Montevideo, urbanització de la Pla-
ga de l'Església (23 de novembre de 1929). 
El novembre de 1929 hom aprova set actuacions muni-
cipals de caire urbam'stic, una de les quals diu: «Nova ali-
neado del carrer de Sant Joan a la part de travessia com-
presa des del carrer de Sant Josep i Montserrat fins al de 
Santa Rosa de Lima». Aixó suposava l'enderrocament de la 
casa de Cal Calderer (ara coneguda per Can Vicentó), d'una 
part del Teatre Circo!, i d'un parell de cases del carrer deis 
Balcons. Aquest acord queda suspes el 12 d'abril de 1930 
per una ordre d'ámbit estatal del Ministeri de la Govema-
ció que deroga tots els acords municipals de carácter eco-
nómic, mesura presa davant de la gran crisi fínancera ence-
tada a la borsa de Nova York l'octubre anterior. 
Quan l'any 1928 van aterrar-se les cases de la banda de 
mar del Camí ral, en certa manera el carrer de Sant Joan 
prengué el relleu i va passar a ser el mes «céntric» i «comer-
cial» de Vilassar: quatre o cinc botigues de queviures, car-
nisseries, un matalasser, un llauner, un sastre, un barber, un 
estañe, una botiga de vetes-i-fíls, una botiga de roba... 
Les poques cases que conserven alguns trets de la seva 
fesomia primitiva, sobretot a la part alta de la ñgana (finestra 
de petites dimensions, algades i rafees uniformes) son les que 
actualment duen els números 28, 30, 32, 40 i 50. Al núme-
ro 28 es conserva encara la capelleta amb una imatge del 
patró del carrer (no l'originária). Antigament a molts carrers 
n'hi havia una, de capelleta d'aquestes. 
L'edifíci d'aquest carrer que mes influencia ha tingut sobre 
la població durant anys i anys ha estat el «Comú deis Nois», 
com sempre se n'havia dit (realment en déiem «el Cúmu»): 
l'escola pública, on s'educá gairebé tota la població mascu-
lina de Vilassar durant mes d'un segle. L'any 1855 el paleta 
Mariano Vives procedeix al «ensanche del Estudio», con-
vertint dues cases de cós en un sol edifici; anteriorment l'estu-
di només ocupava un deis dos cóssos. És interessant veure 
com el Consistori recomana a l'arquitecte que redacti el pro-
jecte en cátala... «perqué l'entenguin els paletes». Les obres 
valdrán 174 duros, i com que l'Ajuntament no disposa de fons, 
els camissers deixen els diners sense cobrar-ne interessos... 
pero a condició que se'ls permeti celebrar-hi «saraus» [sic] 
i altres diversions fins a refer-se de la quantitat deixada (en 
aquella época no devia haver-hi al poblé cap local amb capa-
citat per reunir-s'hi massa gent, ja que l'edifíci del Foment, 
com hem comentat anteriorment, fou construít el 1859, i el 
del Teatre Círcol el 1866). L'any 1896 sembla que I'estat del 
vell collegi era ruínós, fou aterrat, i va ser reedificat tal com 
ha arribat fins a nosaltres. 
Aquests son els diferents noms que ha tingut el carrer, 
amb la data mes reculada en qué els hem vistos documen-
táis: Torrent de les Serps (no comprovat documentalment), 
carrer de Sant Joan (deis actuáis números 24 al 52) (1798), 
Camí de l'Església (del Carrer de l'Era al Camí ral) (1828), 
Torrent del Cementiri (1849) i Camí del Cementiri (1851) (del 
carrer de Sant Josep amunt), carrer número 1 (nom oficial 
de desembre de 1936 a febrer de 1939). 
1 aquests son alguns deis noms populars de les cases 
d'aquest carrer, segons informado que hem pogut obtenir 
de diverses époques: segle xix, Cal Coix Esquerra, can Jan 
(no situades), ca la Carxana; segle xx, ía?ana de Llevant, 
del Camí ral cap al carrer de Sant Josep: can Pau Taper, can 
Quíntela, cal Matalasser, cal Pésol, can Mériques, can Busca, 
ca I'Anima, la Botiga Nova, can Cotet, cal Llauner, ca la Pepa 
Pinyonera, can Gallina, can Savalls, can Costa, ca la Xar-
da, l'Estanc de Baix, el Cumu deis Nois, can Mariano, can 
Gendet, can Zist, can Cintet, can Pava, can Company, cal 
Boter, ca l'Amat i can Pep de Dalt; i, a la banda de Ponent, 
el Foment, cal Fideuer, cal Dibuixant, cal Llauner de Pla-
ga, ca la Gracia, can Pep de Baix i cal Xacolater. 
DAM/Á BAS 
POSTSCRIPTUM 
Com pot comprovar-se, en el primer paragraf llangávem 
la hipótesi del perqué deu ser que les cases d'aquest carrer 
mirin de cara a Ponent. (Un altre detall que les fa singulars 
fi. T, \?, 
és el fct que tinguin la porta principal a má dreta de la fora-
na, quan la nomia general en l'edificació local és de teñir-
la a l'altra má.) 
Un document que molí amablement ens ha estat íacili-
tat per les germanes Joaquima i Rosa Sust i Mir amb poste-
rioritat a la data en qué eren publicades aquelles ratlles ens 
dona una valuosa informació referent a la formació del carrer. 
Es tracta d'una escriptura feta davant del notari Antoni 
Torras de Mataró, de data 29 de maig de 1792. 
Marianna Botineli i Póu ven a Valentí Capellas, pesca-
dor de la parroquia de Sant Joan de Vilassar, per la quanti-
tat de 434 Uiures 3 sous 4 diners, «una casa d'un cós al carrer 
dit de Sant Joan, abans de TEra, que afronta: a sol úent 
amb honors de Joan Bosch mitjan9ant dit carrer, a migdia 
amb Jaume Campins sabater, a Ponent amb Pere Mir pes-
cador mitjan^ant un camí, i a Tramuntana amb honors del 
dit Joan Bosch». 
Marianna Botineli va heredar la casa de Salvador Pou, 
son pare, pescador, qui havia fet establiment emfitéutic del 
solar o pati amb Tomás Almera pescador el 18 d'agost de 
1748 peí ccns d'una Uiura; Tomás Almera rep el cens d'aques-
ta casa i d'altres de contigües, que son construídes en patis 
de térra d'una pe^a campa de nou quartans que tenia en el 
Uoc dit Camp de I'Era, en pertinences del marqués de Moja. 
En data ignorada posterior a la mort de son pare, ja mes-
tressa de la casa, Marianna Botineli i Póu paga 127 Iliures 
a Jacinto Terri, mestre de cases de Sant Pere de Premia, qui 
va fer-hi «el sostre de davant, l'escala, el fom i l'envá, per-
qué la casa només tenia les quatre parets i la teulada». 
Fins ací les dades que ens dona el document. Comentem-
les un xic. 
La casa és la mateixa on avui hi ha la pastisseria de Can 
Falgueras, fins no fa massa anys coneguda per Can Maria-
no; al costat de Migdia tenia de veí Jaume Campins saba-
ter, que és justament qui de les dues cases que posseía al 
carrer de Sant Joan, mes tres d'altres al Camí ral, va fer-ne 
una deixa al poblé per destinar-Íes «al ram de la Instrucció». 
Va semblar-nos ciar que el carrer de Sant Joan, «abans 
de I'Era», passava per l'altra ía^ana de les cases, on ara son 
les eixides; al «davant» d'aleshores hi havia el que quedava 
del «Camp de I'Era»; i a Ponent afrontava amb temes de Can 
Mi «mitjan?ant un camí», o sigui, l'antic torrent que ara és 
Carrer de Sant Joan. 
Llegida que fou aquesta interessant escriptura, i volent 
trobar un recolzament a l'inesperat descobriment, agafem el 
Mapa de 1777 i hi observem un detall que ens havia passat 
per alt perqué mai no ho hauríem sospitat: les fa?anes del 
carrer de Sant Joan hi son grafiades mirant de cara a Llevant! 
(També podríem preguntar-nos si el carrer que encara 
coneixem popularment per Carrer de I'Era es deia així per-
qué hi havia una era al davant —on ara hi ha l'ofícialment 
dita Pla?a d'En Quimera—, o bé potser per la gran era de 
nou quartans que tenia al darrere.) 
Resta per aclarir quan va produir-se el canvi d'orienta-
ció, pero sabem que fou molt d'hora. 
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